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  أﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؟: ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة
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  )*(يﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮ                                                      
  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ و وزارة  - ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ                                                      
 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  - ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ   -ﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراﻩ                       
 
و رﻏﻢ اﻧﻘﻀﺎء زﻣﻦ . ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻟﺪى ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔﺑﻮادر وﻋﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ : ﻣﻠﺨﺺ
و ﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺼﲑ ﺳﺎد . ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺮﰲ إﻻ أن ﺻﻠﺐ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻳﻈﻞ ﻣﺘﻤﺤﻮرا ﺣﻮل ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺗﺰال ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺘﻘﺪات ﻣﻮﺟﻮدة  و ﻻ. ﺪوي أﻣﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، و أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲاﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺿﻌﻒ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴ
  .ﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﺮرﻻﺣﱴ اﻟﻴﻮم، وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻫﺎﻣﺔ 
  ّﲢﺪﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳉﻮدة ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ . ﺳﻮاقاﻷﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔاﳉﻮدة ﺷﺮط ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
، وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸﱰﻳﻦ و ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ  ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔﻬﺎ ﻻﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨ
  .اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتاﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ  اﳉﻮدة و اﳌﻮاﺻﻔﺎت، ﻳﺘﻴﺤﺎن ،ﺑﻴﻨﺖ اﳋﱪة أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦو ﻗﺪ . وﺣﺎﺟﺎﻢ
ﻫﻞ : ﻟﻮرﻗﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔﺪف ﻫﺬﻩ ا
ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﳏﺪدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، و ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟ و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
 اﳌﺰﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة؟إدﺧﺎﳍﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
 
  .ﻮدةاﳉﻣﻘﺎرﺑﺔ ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
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normes imposées afin de protéger la santé et la sécurité du consommateur, et de répondre aux 
demandes des acheteurs et de leurs besoins. L’expérience a montré que ces deux éléments, la 
qualité et les normes, ouvrent de plus en plus des opportunités d'affaires pour les économies en 
développement. 
Ce document vise à contribuer au débat sur la promotion de la qualité dans le secteur de 
l’artisanat, en répondant à deux questions fondamentales: y a-t-il vraiment une approche 
spécifique visant à améliorer la qualité des produits de l’artisanat et quels sont ces éléments de 
base? Quelles sont les mesures supplémentaires qui pourraient être apportées pour réaliser des 
objectifs plus ambitieux dans le domaine d’améliorations de la qualité? 
 














   




اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات، ﻓﺮض ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻮﳌﺔ وزﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ و 
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻻﻧﺘﺸﺎر  .ﻳﻮﻣﻴﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أداﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎم و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ وﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و ﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻬﺎ و ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻐﲑ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ . ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ، ﻓﺎﳉﻮدة ﱂ ﺗﻌﺪ أﺑﺪا ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓﺎﻫﻴﺔ إﳕﺎ ﻣﻄﻠًﺒﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎء و ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻟﻘﺪ  . 1أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء وﲢﺴﲔ اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﳉﻮدة واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و اﻟﻮﻗﺖ
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳉﻮدة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ . 2ة داﺋﻤﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪء اﻹﻧﺴﺎن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺷﻴﺎءﻛﺎﻧﺖ اﳉﻮد
  ... ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج، و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، و اﻟﺘﻮرﻳﺪ، واﻟﻌﻤﻼء، 
ﺘﺼﺎد اﳉﻮدة أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻷﺳﻌﺎر ﳜﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺣﻼل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻗ 3ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﺗﻈﻬﺮ اﳉﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم  (.snoitacifiraT)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻌﲑات ( tnemeguJ)اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة أو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ . ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰﺷﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج
ﺗﻨﻄﻮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳑﺎرﺳﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة، و ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎون ﺟﺪﻳﺪة . ﲝﻴﺔاﻟﻜﻔﺎءة وزﻳﺎدة اﻟﺮ 
ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و اﳌﺼﺎﱀ،    و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت، أو ﺣﱴ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ﻃﺮق اﻷداء واﻟﺘﻔﻜﲑ ﳉﻤﻴﻊ 
  .أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻓﻔﻲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ . ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ، ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻗﻄﺎﻋﻴﺎ ذاﺗﻴﺎ و ﳏﻠﻴﺎإدارة اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ
وﻟﺬﻟﻚ، إن أراد ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت . ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت . دة ﻣﺄﺧﺬ اﳉﺪ و اﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰم ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة وإﺛﺒﺎﺎدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮ 
إن إﺷﺮاك ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﲔ و . اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق و ﺗﺪوﻳﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻘﱰﺣﺎت و ( ﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔوزارة و ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف و ﻣ)ﻣﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع 
 .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻳﺆﻛﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﻮﱃ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﳑﺎ ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع
راﻓﻘﺖ ﺳﻨﻮات . ﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼلﺗﻮﺿﺢ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳓﺪار اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺿﻤﺤﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺰوح 
ﺞ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺬي اﻓﻘﺪﻫﺎ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ و ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، و ﻓﻚ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ ﺑﺮاﻣ
و ﻗﺪ أدت أزﻣﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت و اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ إﱃ ﺻﻌﻮد أوﻟﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﺑﺮزت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر . ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
و ﻗﺪ ﲰﺤﺖ . ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة و اﳌﻮﻟﺪة ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت و ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف
ﺑﺈﺣﺪاث ﲢﻮل ﰲ ﻣﻴﺰان إﻧﺸﺎء اﻷﻋﻤﺎل  0202و آﻓﺎق  0102ﺬة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ إﻃﺎر اﳋﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺘﲔ آﻓﺎق اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨ
و ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و إﻧﺸﺎء ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻗﺪ . اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر
  (.5102-1102)ازدادت ﺗﺴﺎرﻋﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﺷﻮاﻃﺎ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﻤﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﺢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ و ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﱵ ﺳﺘﻤﺜﻞ 
و ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻮدة ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت . اك ﻗﻄﺎع اﳊﺮف ﰲ ﳎﺎل أدوات وﻋﻼﻗﺎت و ﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺘﺎجأرﺿﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﺣﺮ 
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اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻧﻈﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ 
  .اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ و اﳉﺪﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺘﲔﺗﻘﻮد ﻧﻈﻤﻬﺎ ﳓﻮ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺤﺴﲔ 
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، وﻋﻠﻰ . ﻳﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ  ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮدة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻ
إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻋﺪد اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ  اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم وﻓﲑ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع،
ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إذا ﻛﺎن ﺻﺎدﻗﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص و اﻟﻌﺎم ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد . اﳉﻮدة ﰲ أﻋﻠﻰ ﻫﺮم أوﻟﻮﻳﺎﻢ ﻗﻠﻴﻼ
  .ﻔﻨﻴﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و اﳋﺪﻣﻴﺔاﻟﻮﻃﲏ، ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ واﻗﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎدﻳﻨﻬﺎ اﻟ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ 
  ﻫﻞ ﻓﻌﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، و ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟ : ﺳﺆاﻟﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ
  اﺑﻴﺮ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة؟و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺪ
ﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺴﻌﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ، زﻳﺎدة 
ﻤﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻮردة و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ و رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺎ و اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﺘ
ﺣﺠﻢ اﺳﺘﲑادﻫﺎ، و اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺼﺪ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳉﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات 
  .ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت
ﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺠﲔ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺻﻴﺎﻏ
 ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ﺑﺎﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻄﻴﺎت أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻣﻦ
  .ﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳉﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﺗﻌﺎرﻳﻔﻬﺎ : ﻧﻘﺪم ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول أﻫﻢ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﳉﻮدة. ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻧﻌﺮض ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ وﺿﻌﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و أﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺮﰲ . و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ و رﻫﺎﻧﺎﺎ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ أﻫﻢ  أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ. اﻟﺮديء
  .اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎر ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة
 :أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺠﻮدة (1
اﻹﻧﺴﺎن اﻷول ﺣﲔ ﻛﺎن ﻳﻨﺤﺖ اﳊﺠﺎرة، ﻛﺎن ﻣﻨﺸﻐﻼ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻮدة ﻗﺪﱘ، إذ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ ﺟﺪا أن   ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ أن ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أﺷﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ إﱃ أن   .اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن أدواﺗﻪ أوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﰲ اﻟﺼﻴﺪ أو اﳊﺮب
ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﻫﺮاﻣﺎت، ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ا)ﺣﻀﺎرات ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺿﻌﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ و ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة 
ﻟﻜﻦ اﳉﻮدة ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن ﻣﻔﻬﻮم . 4ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش( أرﺳﻄﻮ)، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن (ﲪﻮراﰊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﺎء
اﳉﻮدة ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ  ﺑﻌﺾ اﳌﺆرﺧﲔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮمﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ  ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻄﻮر ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
 .و ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻘﺪر ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب أن اﳉﻮدة ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي. 5اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ وﻟﺪت اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺪﻳﺚ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ اﳉﻮدة أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل، و ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮاء ﰲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج أو ﺣﱴ ﰲ 
ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮدة ﻣﻊ ﺑﺪء ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻮب، وﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ واﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ . اﳋﺪﻣﺎتﻗﻄﺎع 
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ﰲ اﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، و ﻣﻊ ﺑﺮوز . 6ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﱰﻛﻴﺐ، واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻲ
ﻨﺘﺠﲔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ و زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺄﺧﺬ اﳉﻮدة ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أﻛﺜﺮا ﺗﻌﻘﻴﺪا و اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ اﳌ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﳉﻮدة ﻧﺘﻴﺠﺔ
و ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﴰﻞ أوﻻ اﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻣﺘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ . ﲢﻤﻞ أﺑﻌﺎدا ﳐﺘﻠﻔﺔ
  .7ﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ و اﳋﺪﻣﺎتﻟﻠﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓ
  :ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺠﻮدة  . أ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ  8ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻮدة ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ، إذ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ 
ﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﲝﺎث ا. إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ
ﺳﺘﺔ و  xuoriGﲢﺼﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﺟﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻮدة وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم
رﻳﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﺎاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻳﻮازي ﺑﲔ اﳉﻮدة و اﻟﺘﻤﻴﺰ، اﻟﺘﻌ: ﻓﺌﺎت( 8)ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺠﻮدة و ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﰲ ﲦﺎن ( 68)ﲦﺎﻧﲔ 
 .9أو اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ أو اﳌﻮاﺋﻤﺔ أو اﻹﺷﺒﺎع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳊﺪﻳﺜﺔ و اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻌﺪدة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﱰض إن اﳌﻮاﺻﻔﺎت و اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ و ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ا  )9791(ybsorCﻓﺎﳉﻮدة ﺗﻌﲏ ﻋﻨﺪ 
ﺿﻮح ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس وﳏﺪدة ﺑﻮ و ﳚ ﺳﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ،
وﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪﻩ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳉﻮدة إﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة، و ﻻ ﻣﻜﺎن ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ . أﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻳﻘﺪم . ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ و ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و: و ﺗﻘﺎس اﳉﻮدة ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ اﱃ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت. اﳉﻮدة
أﻳﻀﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻀﺞ ﻹدارة اﳉﻮدة اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ، و اﻟﺘﻔﻄﻦ، اﻹدراك، واﳊﻜﻤﺔ،  ybsorC
ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻮاﻗﻒ اﻹدارة ووﺿﻊ اﳉﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ . واﻟﻴﻘﲔ
  .ﻬﺎ، وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳉﻮدة ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت، واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎاﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣ
ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺠﻮدة ﰲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ، و أﻛﺪ أن ﺟﻮدة أي ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﳛﺪدﻫﺎ إﻻ اﻟﺰﺑﻮن، و  )6891(gnimeDأﻣﺎ 
ﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻮدة ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﺗﻜﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑ. ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﱯ ﻳﻐﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺘﻐﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺞ و إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ 
ﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻜﺎ ﺣﺬرا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳉﻮدة ﱂ ﳝ gnimeDﻏﲑ أن ﺳﻠﻮك . ﻳﺮﺗﻀﻴﻬﺎ و ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﺪﻓﻌﻪ
اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ وﻗﻴﺎس ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء، وﺧﻠﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎرﺿﲔ، واﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮق ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
وﻫﻮ ﺣﺬرا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳉﻮدة وﲤﻴﺰ ﺻﻌﻮﺑﺔ . اﳉﻮدة، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ
  .ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ
اﳉﻮدة ﺑﺎﳌﻮاﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام، وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻴﺰات اﳌﻨﺘﺞ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب، ﺣﻴﺚ   )8891( naruJﻳﻌﺮف
و ﻳﺮى أن إدارة اﳉﻮدة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻨﺘﺞ إﱃ ﻧﺎﺗﺞ أي ﻣﺴﺎر و ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ وﻛﺬﻟﻚ اﳋﺪﻣﺎت
، ﻳﺮى gnimeDﻣﺜﻞ . اﳉﻮدة، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة، وﲢﺴﲔ اﳉﻮدةﲣﻄﻴﻂ (: ygolirT ytilauQﺛﻼﺛﻴﺔ ﺟﻮران )أﺳﺎﺳﻴﺔ 
وﻳﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳉﻮدة اﳌﺰﻣﻨﺔ واﳌﺘﻔﺮﻗﺔ . أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳉﻮدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺدارة، وﻟﻴﺲ اﳌﻮﻇﻔﲔ naruJ
، ﰲ (hguorhtkaerB)ق ﺿﺮوري ﻷن ﻫﻨﺎك ﺠﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﻤﺎ، ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﱰا
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻴﻮب و اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪم ﺗﺼﻮرا ﳌﺒﺪأ . ﺣﲔ أن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺒﺪأ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
  .ﺑﺎرﻳﺘﻮ، واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﳊﻴﻮي و ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ اﻟﺒﺴﻴﻂ
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اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﳉﻮدة ﺑﺄﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻼﻣﺢ  1009و ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﻋﻄﺘﻪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﻳﺰو 
اﳉﻮدة ﲟﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا . واﳋﺼﺎﺋﺺ ﳌﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣٍﺔ ﻣﺎ، ﺑﺼﻮرة ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳏﺪدة وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺿﻤﻨﺎ
ﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ وإﳕﺎ ﰲ ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ ا
  .ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت، و ﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﲏ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻞ ﺗﻌﲏ اﻷﻓﻀﻞ ﰲ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﻢ
 :01ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺠﻮدة  . ب
ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ و اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﳉﻮدة إﱃ ﺳﺒﻖ و أن اﺷﺮﻧﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮدة ﻋﺮف ﺗﻄﻮرا ﺣﺴﺐ ا
( noitcepsnI)ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﺑﺘﺪأ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮدة ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ . إدارة اﳉﻮدة
، وأﺧﲑا 0591ﺳﻨﺔ ( ecnarussA)، ﻓﻀﻤﺎن اﳉﻮدة 0391ﺳﻨﺔ ( lortnoC)، ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة 0091ﺳﻨﺔ 
   .0791اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ( tnemeganaM ytilauQ latoT)ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
ﺑﺪأت إدارة اﳉﻮدة ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻓﺤﺺ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﺧﺎﺻﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، أو ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ أو اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ و  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﺤﺺ
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮردة، واﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ و اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ . ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳏﺪدة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ
ﻤﺔ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن، ﻳﺘﻜﻔﻠﻮن ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف و ﻋﺰل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺬﻩ اﳌﻬ. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻐﺮض ﺗﺼﻨﻴﻒ . ﻣﻊ اﳌﻮاﺻﻔﺎت، وإﻋﺎدة ﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﺴﻠﻊ ذات ﺟﻮدة أﻗﻞ
  . ﻋﻪﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﳋﻄﺄ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻪ وﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﻮ . اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة، أﺻﺒﺢ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻧﻈﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷداء، وردود اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳔﻔﺎض درﺟﺔ ﻏﲑ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺤﺺ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻨﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﻻ . ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺬاﰐﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ا
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻦ ﺷﺤﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻼء، أدت ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج  واﳔﻔﺎض 
  .اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏﲑ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ . اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ و اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺟﻮدة اﻟﻨﻈﺎمﺑﺪء ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﺟﺎءت : ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة
ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  . اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺗﻀﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﳚﺮي وﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻪ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻛﻔﺆا ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام
و ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ . ﻴﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎماﻟﺘﻐﻴﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟ
واﻟﻔﺮق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة . اﱁ... اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أدﻟﺔ اﳉﻮدة واﻹﺟﺮاءات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﲣﻄﻴﻂ اﳉﻮدة وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
  .و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻫﻮ أن اﻷوﱃ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻫﻲ وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﲑ ﳌﻨﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع، ﰲ . وﳘﺎ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻹﺛﺒﺎت 11ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﳌﻨﻊ . ﺣﲔ أن اﻹﺛﺒﺎت ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﲔ ﻟﻠﻌﻤﻼء أن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﰎ اﲣﺎذﻫﺎ وأﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﳝﻜﻦ اﲣﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ   .ن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت أن اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻮﺟﻮدة و ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺿﻤﻨﺎ اﳉﻮدةﺣﺪوث اﳌﺸﺎﻛﻞ، وﻧﻜﻮ 
اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﲢﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﺎل، اﻗﺘﻨﺎء اﳌﻮاد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، (: اﻟﺮداءة)اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳓﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻫﻲ أﺳﺒﺎب ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﻐﻴﺎب اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 
 ...اﻟﻌﻤﻞ، ﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﺟﻬﺰة وﻣﻌﺎﻳﺮﺎ، ﺗﻮﺛﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ
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، وأﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد 0591إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ إدارة ﻧﺸﺄت ﰲ ﻋﺎم : ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻤﻼء ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ وﺻﻒ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﻮاﻗﻒ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻌ. 0891ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم 
رﲟﺎ، . 21ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل و ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب. وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ
إﺟﺮاء ﺗﺒﺪﻳﻞ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ و ﻫﻮ ( MQT)ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻈﻬﻮر إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ أن اﳉﻮدة ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ، ﺑﻞ ﻻ " إدارة"ﺑﻜﻠﻤﺔ " اﳌﺮاﻗﺒﺔ"، أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻠﻤﺔ (CQT)ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
 ybsorCﺑﻀﺮورة إﻟﻐﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻛﻴﺪ ( 2891) gnimeDوﳑﺎ ﻳﻌﺰز ذﻟﻚ رأي . ﺑﺪ ﻣﻦ إدارﺎ
  . ﻴﻮبأن ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻌ( 9791)
 31رﻫﺎﻧﺎت إدارة اﻟﺠﻮدة  . ج
ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﲑة، ﺗﺄﻛﺪت اﳌﻨﻈﻤﺎت أن اﳉﻮدة أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﻐﲑا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ 
ﻟﻘﺪ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن اﳉﻮدة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﱰق رﻫﺎﻧﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ، اﻛﺘﺴﺒﺎ . ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن رﲝﻴﺘﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
 .اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺴﻮق أوﻻ، ﰒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ و اﻟﻨﻤﻮ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮﳌﺔ اﻟﺘﺠﺎرةاﳌﺰﻳﺪ 
ﻣﻦ اﳉﻴﺪ أن . ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة وارﺗﻔﺎع اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، أﺻﺒﺤﺖ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺿﺮورة
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻓﺮ . ﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﻟﻜﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ و ﻫﻲ واﺛﻘﺔ ﻣﻦ أن ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﺗﺎمﲢﻘﻖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻗﺪرا اﻛﱪ ﻣ
ﱂ ﻳﻌﺪ . ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳉﻮدة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﻤﺎن رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء، وﲤﺜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﻢ
ﻮردﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺻﺎر ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳉﻮدة ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼء و اﳌ
  . ﻛﻌﻤﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﳚﻠﺐ ﻧﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻠﻬﺎ، و ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
ﻟﺘﺰام ﺑﺎﳉﻮدة ﺟﻠﻴﺎ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت و ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻻ. أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم إدارة ﺟﻮدة ﻧﺎﺟﺢ
ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ و اﻟﺒﻌﻴﺪ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳑﻴﺰة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻻﳓﺮاﻓﺎت، وﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  :ﺪرﺟﺔ أدﻧﺎﻩﺑﺼﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ، ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌ. اﻟﺪاﺧﻠﻲ، و ﲢﻘﻴﻖ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﲝﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻔﺮد اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ، 41اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻫﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺣﺴﻴﺔ و ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ، و ﻋﻦ . ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻠﺒﺎ وأﻗﻞ وﻻء، و ﻫﻮ أﻛﺜﺮ وﻋﻴﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻏﺰﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﲣﺼﻴﺼﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، و ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ و اﳌﻈﻬﺮ . ﻟﺮﺿﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ و ﻓﻮرﻳﺔاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺜﻘﺔ وا
أﻣﺎ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﺮاز اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﳊﻴﺔ، واﳌﺘﻌﺔ . ﻳﻘﻮي ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻟﺐ . اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن واﻟﺮﺿﺎ وراء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﻄﻮي
ﻓﻔﻲ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ . اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ و ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ و ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ
ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺪﻗﺔ، ﻓﺎﳉﻤﻴﻊ ﻳﺮﻳﺪ ﲪﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ  اﻟﺘﺤﺪي اﳌﺴﺘﻤﺮ و اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬات، ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮور اﻟﻔﻮري ﺧﻮﻓﺎ
إن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺤﺔ . ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ، واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن راﺿﻴﺎ آﻧﻴﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ




ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء (: noitneverP rorrE)ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺠﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
  ، (ﺣﺎدث ﻧﻮوي)إﱃ أﻋﻈﻤﻪ (رﻣﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻏﲑ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺘﱪة)اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﻜﻼت ﲣﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﲑاﺎ ﻣﻦ اﺑﺴﻂ اﺛﺮ 
و ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻷﺿﺮار ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ و ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮات و اﻟﻨﺰاﻋﺎت 
ﻳﺆﻛﺪ (: ytilauq-non fo stsoc gnicudeR) ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼﺟﻮدةﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ . إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ
ﻓﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، . اﻧﻪ ﻏﻴﺎﺎ :اﳉﻮدة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔأن   UOCOJ
اﻟﻼﺟﻮدة أﻣﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ اﻟﻜﻤﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ . وﻫﺬا ﻳﺆدي أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ ﻋﻴﻮب ﰲ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﲔ، أو اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻺﺻﻼح، أو ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﱪ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﲑ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴ. اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ  .أﻣﺎ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻜﺮرة و اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻟﻀﻤﺎن ﻓﺘﺴﺒﺐ ﺿﺮرا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
  .اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﻈﺎم ﺟﻮدة ﻣﺘﻄﻮر أن ﻳﻘﻠﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام
 :ب وﺟﻮد اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﻓﻲ اﻟﺮديءوﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و أﺳﺒﺎ (2
ﺳﺒﻖ و أن ذﻛﺮﻧﺎ . ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳉﻮدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﻛﺜﺮ إﳊﺎﺣﺎ أﻣﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﱴ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﳕﻮ أﻧﺸﻄﺘﻪ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﻜﻦ، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳉﻮدة . و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ وﺿﻌﻴﺔ اﳉﻮدة و أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺼﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺮق ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ     و  
  .ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
 ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ردﻳﺌﺔ؟  (أ 
و ﻗﺪ ﺑﻮأت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﲤﺖ . ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻳﺜﺒﺖ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺟﻮدﻩ اﻟﻴﻮم ﻛﻄﺮف ﻓﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﲦﺮة ﺟﻬﻮد . ﻣﺒﺎﺷﺮﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﻜﺎﻧﺔ و اﻟﺪور اﻟﻼزﻣﲔ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻘﺒﻠﺔ ﺗﻀﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إن ﲢﺪﻳﺎت و رﻫﺎﻧﺎت اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﳌ. اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺻﺪارة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺤﺪاث 
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺬﻳﻦ ﺳﲑﺗﻔﻊ ﻋﺪدﻫﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ، أﻣﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
   .ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺟﻬﺪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻮاردات و ﻛﺒﺪﻳﻞ ﺗﻨﻤﻮي ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ 
ﻏﲑ اﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﺦ . ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻧﻘﺪر أن ﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ وﻋﻤﺪ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ردﻳﺌﺔ
ﻟﻜﻦ، ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ أن اﻟﻜﺜﲑ . ﻟﺪى اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ أن وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺮداءة ﺷﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ
ﺎدث ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺴﻴﺎن أو اﻹﳘﺎل أو ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ أو اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أو رداءة اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊ
ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ إﻗﻨﺎع اﳊﺮﻓﻴﲔ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳉﻮدة، . اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو ﺿﻌﻒ ﻣﻬﺎرة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ . ﺸﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚإﻻ أﻧﻨﺎ ﻣﻀﻄﺮون ﻟﻼﻋﱰاف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻜﺜﲑ ﺣ
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺮداءة، إذ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻮﻗﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ . ﲤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ . ﺔ واﳌﻜﺎن واﻟﺘﻜﻠﻔﺔاﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳉﻮدة، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة أﺧﺮى ﻛﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻗﺖ و اﻟﻜﻤﻴ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳉﻮدة، ﻳﻠﺠﺄ اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت 
ﻜﻴﻢ ﺑﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﺤ. اﳌﻨﺘﺠﺔ أو إﻃﺎﻟﺔ أوﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج، أو اﳊﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﻳﺒﻴﻌﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ ﻓﻴﻬﺎ
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، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻨﺎزﻻت، ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت (اﳉﻮدة، اﻟﻜﻤﻴﺔ، اﻟﻮﻗﺖ، اﳌﻜﺎن، اﻟﺴﻌﺮ)اﻷﻫﺪاف اﳋﻤﺴﺔ 
و ﺣﺮﻓﻴﻮن آﺧﺮون ﻳﻀﻄﺮون ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳉﻮدة ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ . اﻹﻧﺘﺎج أو اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳉﻮدة
  .ﱃ أن ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﻌﻤﻼء ﺳﻮء ﺧﻴﺎراﻢﲢﻘﻖ ﳍﻢ رواﺟﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق إ
ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ، إﻻ أﻧﻪ ﻏﺎﺋﺐ ﻏﲑ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﻮدة، اﻟﺬي و إن ﻛﺎنوﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ 
ﻋﻤﺎل اﳊﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﳎﺮد اﳋﻮض و اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﱵ ﺗﺪور ﰲ ﻋﺎﱂ اﻷ. ﺑﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ و أﺻﺤﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ
  .ﻧﺪرك أﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة
، ﻓﻬﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻦ ﳛﺼﻠﻮا إﻻ اﻷﺳﻠﻮبوﺑﺎﳌﺜﻞ، إذا واﺻﻞ اﳊﺮﻓﻴﻮن و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا و ﺑﻨﻔﺲ 
إﱃ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻄﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﰲ ﺧﻀﻢ  )9891( lliaV 51ﻳﺸﲑ. ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺪﳝﺔﻋﻠﻰ 
. ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت، إﻻ أن اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل اﳉﺪﻳﺪة ﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑﻧﺎ و ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺸﺎوة
وإذا . ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﺤﺪى ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳌﻨﻄﻖﻓﺎﺳﺘﻤﺮار اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎر اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن 
. اﺳﺘﻤﺮوا ﰲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ دون ﺗﻐﻴﲑ أو ﲢﺪﻳﺚ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺴﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﺘﺪﻫﻮر، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ
إذا أراد .  ﻳﺘﻐﲑﻓﻤﺠﺘﻤﻊ اﳊﺮﻓﻴﲔ اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﺎﱂ
ﻗﺪ ﳛﺼﻞ اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠﻰ . اﳊﺮﻓﻴﻮن أن ﻳﺘﺤﺴﻨﻮا، ﻓﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ، ﻟﻜﻦ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻼ 
وﻷن ﻣﻨﻬﺞ اﳉﻮدة ﳝﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﳓﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ، وإدارة ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻣﺎ  .ﻣﻌﲎ
  .ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ، ﻓﺄﺎ ﲤﺜﻞ إرادة ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷداء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ
و اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻘﻬﻢ ﻋﻦ  أﻃﻨﺎﺎ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔو ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﺿﻌﻒ اﳉﻮدة ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻛﻞ اﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ 
 ،اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ، و ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ
 ﻳﻌﻤﻞ اﺘﻤﻊ و اﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ دﳝﻮﻣﺘﻪﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻮاﻛﻠﻲ اﻟﺬي . إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت)إذ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي ﻧﻔﺲ اﳌﻘﺪﻣﺎت 
ﻗﺪ ﳚﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻛﻞ دواﻓﻌﻪ . ﻳﺜﲏ اﳊﺮﻓﻴﲔ  ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺮآة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬات و اﻟﺴﻌﻲ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ، ﻻﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ، اﻟﻔﻨﻴﲔ ﺑﺎﳋﺼﻮص، ﻗﺪ ﺗﻌﻮدوا، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟ
ﻛﻤﺎ أن اﳊﺮﻓﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮوا ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎﻢ اﳋﺎص . ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﺟﺮاء ﰲ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
إﳕﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﻔﺘﻬﻢ ﻋﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و ﻋﻨﺎء 
و ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة دﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﱵ ﺷﺠﻌﺖ ﺑﺮوز ﻧﻮع  .أﺧﺮىاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﻫﺠﲔ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ، ﲢﺮﻛﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﻻ ﳜﻔﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﲟﺠﺮد اﳊﺼﻮل 
اع اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﲔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ و اﻧﻪ اﻟﺼﺮ . ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ أﺟﲑ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
  .اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳉﺎﳏﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاع و اﳌﻐﺎﻣﺮة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺄل اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ أﻋﻤﺎﳍﻢ، ﻳﱰدد ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎﻃﺎﻢ و أﻣﺎﻛﻦ اﺷﺘﻐﺎﳍﻢ ﺣﻀﺮا و رﻳﻔﺎ 
ﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ و ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ و ﲢﺴﲔ أ: إﺟﺎﺑﺔ ﺟﺎﻫﺰة
ﻣﺴﺎﺋﻠﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺘﻜﺮر أﺣﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﳊﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ . ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ؟
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ﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻛﱪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻪ و ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ و ﻻ ﲤﺖ ﺑﺼﻠﺔ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ، و ﻛﺄﱐ ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﺄن اﳌﺸ
  . ﻋﻤﻠﻪ، و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت دون أن ﻳﻌﱰف ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ : ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت، ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺗﻜﻮن اﻗﺮب إﱃ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻮ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ
و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ . اﳊﺮﰲ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ، و ﻣﻦ ﰒ ﻧﺘﻢ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
ﻫﻞ ﰎ إﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق، و ﻫﻞ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و ﺣﺎﺟﻴﺎﻢ، و ﻣﺎ ﻫﻲ : اﶈﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
ﱂ ﺗﻠﺐ ﺑﻌﺪ؟   و ﻣﺎذا ﻳﻘﺪم اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺄي ﺳﻌﺮ؟ و ﻣﺎذا ﳝﻴﺰ اﳊﺮﰲ اﻟﻘﺎدم اﳉﺪﻳﺪ  ﺟﺎت اﻟﱵﺎاﳊ
ﻟﻠﺴﻮق ﻋﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻔﻀﻼ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؟ و ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺆﻫﻼت اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ 
  .و ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮ ؟ 61اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﺗﻀﻊ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺮﰲ
. إن ﻣﺒﺘﺪأ اﻟﻐﺮق ﰲ وﺣﻞ اﻟﺮداءة أن ﻳﺮﻓﺾ اﳊﺮﰲ اﻻﻋﱰاف ﺑﺘﻜﺮر ﺣﺎﻻت ﻋﺪم رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و ﺣﺎﻻت وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ
ﻫﺬا  .ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻌﱰف ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ رﻓﺾ ﻗﺎﻃﻊ أن ﻳﻀﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳏﻞ ﺗﺴﺎؤل ﰲ ﺑﺮوز اﳌﺸﻜﻠﺔ أو ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ
ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و ﻳﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻮاﻛﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﳊﻞ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ و ﺮﰲ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻮﻗﻒ أو اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻨﻊ اﳊ
  . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ أﺳﺒﺎب وﺿﻌﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﴰﺎﻋﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﶈﻴﻂ و ﲣﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺪ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، و ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲜﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﳊﺮﻓﻴﻮن 
ﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ أﻣﺮاض ﺗﻔﺘﻚ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟ. اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮﰲ ﺟﻬﻞ اﳊﺮﰲ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﻷي ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻻﰐ
 .إﻧﻪ داء اﻟﺘﻮاﻛﻞ: ، ﻓﻠﻠﺘﻘﺎول داء ﻳﻔﺘﻚ ﺑﻪﲝﻴﺎﺎ
  :ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  (ب 
و ﰲ . ﰲ ﺳﻌﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
، و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳐﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 0102اﻷوﱃ ﳐﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﻓﺎق  ،ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺘﲔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳋﻄﺘﺎن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة و اﻟﺘﺪاﺑﲑ . 0202ﺔ آﻓﺎق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﲔ اﳍﺎﻣﺘﲔ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  .اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  .ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ و درﺟﺔ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟ
. ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳉﻮدة إﱃ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات 0102ﻳﺴﻤﺢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ آﻓﺎق 
ﻧﻮﻋﻴﺔ "، ﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻘﺮة ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 3002ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺎب اﳋﺎص ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳌﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻏﲑ . ﺎت واﳋﺪﻣﺎت ﺗﱪز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺒﻮلاﳌﻨﺘﺠ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و اﳋﺪﻣﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻐﻴﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ ﳐﺘﻠﻒ 
  .اﳌﺘﻤﻬﻨﲔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﲏ ﻟﺪى اﳊﺮﻓﻴﲔ واﳌﻬﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ إﱃ ﻏﻴﺎب 
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮف اﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﻄﺖ ﺳﻮء اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﻬﻴﺰات وﻋﺘﺎد ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ 
ﺪﻳﺮ ﻓﻴﺸﲑ أﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أو اﻟﺘﺼ. ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط، ﻛﻤﺎ رﺑﻄﺖ أﻳﻀﺎ ﲟﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ أو ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ إﱃ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳌﻌﺎﻳﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻏﻴﺎب ﺟﻬﺎز ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﺑﻌﻼﻣﺔ 
  .ﻛﻤﺎ رﺑﻂ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﺧﱪة وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺮﻓﻴﲔ وﻗﻠﺔ ﳉﻮﺋﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة. اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
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ﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻔﺮدا ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاد ﰲ أﻫﺪاف آﻓﺎق ﺗ 3002وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ وﺛﻴﻘﺔ 
واﳋﺪﻣﺎت واﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﱪت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﳉﻮدة ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻧﺸﻐﺎﻻ داﺋﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﺴﻴﻨﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﻮاد 
  .اﻷوﻟﻴﺔ، وﲢﺴﲔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳊﺮﻓﻴﲔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات اﳌﻼﺋﻤﺔ
ﻏﲑ أن . اﺑﲑ اﳌﺴﻄﺮة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺟﺪول اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﳉﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴﺔأﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺪ
ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺮز ﰲ ﺑﺎب ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﺘﺎج، و وﺿﻊ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ 
وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﺻﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، و إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺪﻣﻎ، ووﺿﻊ إﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
  .ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻘﺪ . ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻹﺟﺮاء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ رﺑﻄﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﲟﻬﺎرة اﳊﺮﻓﻴﲔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳓﻮ اﳉﻮدة، وﺗﻜﻴﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺈدراج ﻣﻔﻬﻮم رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺸﺎط 
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﺑﺎب . ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﻄﲑ إﳒﺎز ﻣﺮﻛﺰ إﺗﻘﺎن ﺑﺎﳉﻨﻮب، وﻣﻼﺋﻤﺔ ﳎﻬﻮد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ. اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺎﻻت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻌﺎﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﱄ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﳎ
 . ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﻣﻦ واﻟﺼﺤﺔ
،  ﻓﻨﺴﺠﻞ أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﺒﺎب اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ 0202أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻓﺎق 
اﳌﺴﺘﺸﺮﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع آﻓﺎق ( noisiv)ﻬﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻈ. اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳉﻮدة
، واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة واﻹﺗﻘﺎن ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ 0202
ﺸﱰط  ﲢﺴﲔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، وﰲ ﻫﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳ
  . وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
، ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻈﻪ  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﺼﺺ  ﺛﻼث ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻦ 0202ﻏﲑ إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﻮدة و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ، ﰲ ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ آﻓﺎق 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ  اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. اﳌﺴﻄﺮة ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 7أﺻﻞ ﺳﺒﻌﺔ 
ﰲ " ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ"ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﲢﺖ ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء . ﺗﺪﺧﻞ  ﰲ ﺻﻠﺐ ﺗﺮﻗﻴﻪ اﳉﻮدة
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، و ﻫﻮ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "  ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و اﻷﺻﺎﻟﺔ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳝﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ إﺻﺪار ﺳﻠﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت 
ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺸﺮوع ﰲ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻟﱰﺳﻴﺦ اﻟﺼﻮرة و ﻟﺬﻟﻚ    .اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻻﺳﱰﺟﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ ﳐﻄﻂ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء . اﻟﺪول اﻷﺧﺮىاﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن و ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، " ﺻﻨﻊ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ إﺟﺒﺎرﻳﺔ وﺿﻊ ﺧﺘﻢ  ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت
 .ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و اﻷﺻﺎﻟﺔ
ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ و اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻀﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲢﺖ ﻗﻴﺪ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻌﻠﻖ أﻣﺎ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﺜﺎﱐ  
. ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻨﺸﺄ و اﻷﺻﻞ، و إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎرات واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔاﳊﺮﻓﻴ
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق  إﱃ اﳉﻮدة ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ  ﰲ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﳋﺎص ﲝﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﻹﺷﺎرة  ﺑﻮﺿﻮح إﱃ ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎرات 
  .ﻜﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻻﺑﺘ
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ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ اﳉﻮدة ﰲ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺪﺑﲑ اﳋﺎص ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ، ﺗﺸﲑ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ إﱃ أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻘﲏ 
ﻛﻤﺎ ﺳﻄﺮت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ . وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  .ﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻳﺮﻫﻦ ﺗﻄﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺮﰲﺑﺸ
ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أداة ﺟﺪﻳﺪة ﲰﺎﻫﺎ أﻗﻄﺎب اﻣﺘﻴﺎز ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ  0202ﻳﺴﺘﺤﺪث ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻓﺎق 
  .ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻮﻋﻴﺎﺗﻪﻟﻠﺤﺮﻓﻴﲔ أﻓﻀﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ وأﻓﻀﻞ اﳌ
 0202ﲣﺼﻬﺎ إﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻓﺎق ﱂ ﻳﺒﺪوا واﺿﺤﺎ إن اﳉﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ 
  .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺴﻄﺮة
  :ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺠﻮدة  (3
اﻟﺜﺮوات، وﻟﺪورﻩ ﰲ  إﻧﺘﺎجإن ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر 
ﻣﺴﺎﻧﺪة ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ أﻋﻠﻰ وإﳚﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤـﻞ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ زﻳـﺎدة اﻟﺘﻨـﻮع اﻻﻗﺘـﺼﺎدي اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ 
   ﻏﲑ أن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪرﳚﻲ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق . اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
و اﳌﻀﻲ ُﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﻌـﻰ اﻻﻧﻔـﺘﺎح واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎق اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﲢـﺎد اﻷورﰊ اﻟﺬي ﻳﻘـﻀﻲ ﺑﺎﻟﺮﻓـﻊ اﻟﺘﺪرﳚﻲ 
إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒـﺎدل اﳊّﺮ ﰲ اﻷﻓﻖ اﻟﻘﺮﻳﺐ، واﳌﺴـﺎﻋﻲ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤـﺎم  أﻣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔﻟﻠﺤﻮاﺟـﺰ 
اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺿﻐﻄﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺼﺒﺢ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ
  . ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻋﻮة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد، ﻓﺈن ﳒﺎح ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﻫﻮ إذا اﻋﺘﱪﻧﺎ أن اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﻮ 
إﻻ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ، ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓـﺴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑات اﳌﺴﺘﻤﺮة، . أول ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﳍﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟـﺴﻮق دون أن ﻳﺴﺒﻖ ذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺣﺮﰲ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻗﺪرة ﺗﻨ
ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﻮﺟﻬﺖ أﻧﻈﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ اﻻرﺗﻘﺎء ﲜﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ وﺳـﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ . ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ
ﻘﻴـﻖ أﻋﻠـﻰ ﺟـﻮدة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺠﺴﺮ ﺗﻌﱪ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ وأﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤ
  .وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﺗﺒﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻮ أوﱃ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع. ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
اﳌﻨﺘﺞ ﳝﻜﻦ   اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳉﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة زواﻳﺎ، ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻷوﱃ ﲜﻮدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻫﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳉﻮدة اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
أو اﳋﺪﻣﺔ، وﺗـﺮﺗﺒﻂ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﲜـﻮدة اﻹﻧﺘـﺎج وﻫـﻲ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲜﻮدة اﻷداء واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ 
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻨـﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
وﻳﺘّﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ( ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ)وأرﺧﺺ ( ﻴﺔ اﳉﻮدةﻣﻦ ﻧﺎﺣ )ﻳﻔﻮز ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ
وﻳﺆدي اﻟﺴﻌﻲ إﱃ (. ﻨﺎﺳﺐﺗﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد أو ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﲞﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌ)ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة 
ﻮن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﻛﺜﺮ رًﺿﺎ ﻛﻤﺎ ﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺮة اﻷوﱃ وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ  اﳍﺪر وﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، و ﺳﻴﻜﺑاﻹﻧﺘﺎج 
 .ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻗﻞ ﻣﻊ اﳌﻨَﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ، و ﺳﻴﻄﻠﺒﻮن اﳌﻨَﺘﺞ أﻛﺜﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﳕﻮ اﻷﻋﻤﺎل وإﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق
وﳝﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دورات ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ . وﺳﻮف ﻳﺆدي ﻛﻞ ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ




   ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻜﻔﻞ اﳊﺮﻓﻴﲔ  اﻟﺪوﻟﺔﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﻌﻰ اﳉﻮدة 
ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﻌﻰ اﳉﻮدة  ، ﻓﺈناﻟﺸﻤﻮﱄ و ﺬا اﳌﻌﲎ. ءﻌﻤﻼاﻟوﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ  ﻢﺑﺎﳒﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ 
ﻀﺮوري اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟو ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ . اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺆﺳﺴﺎتﳌﻟﻠﺤﺮﻓﻴﲔ و ااﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ اﻷﺧﺮى 
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳉﻮدة، ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر و اﻟﺘﺰام ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ . ﺈﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔﻓاﻟﺜﺎﱐ أﻣﺎ ﺎﻷول ﻳﺸﲑ إﱃ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ، ﻓ. و ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳉﻮدة اﳉﻮدة
ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳉﻮدة  ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﲔﳏﺘﻮاﻫﺎ وﳚﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﱪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ 
ﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎذب ﻗﻮى اﻟﺪﻋﻢ و اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳉﻮدة ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮري و ﻣﺸﺮوع ﺗﻐﻴﲑ، ﰲ ﺑﻴﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا، ﳜﻀﻊ ﳒﺎﺣ. وﺿﻤﺎﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎدئ . ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ 
  .ﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲﻟاﳉﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﺗﺒﺪو ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳏﻠﻴﺔ و ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻨﻮع واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
اﻟﱵ اﻗﺮﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع و ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮى، و إﻟﻴﻪﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ و أن ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إن 
ﺧﻤﺴﺔ ﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺗﻨﺒﲏ  .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﻮدة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﺗﻘﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
القدرة على مواكبة التطورات بما تتملك  تعمل على إمداد نشاطات الصناعة التقليدية بالحركية اللازمة حتى  رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺤﺎور ﻋﻤﻞ
  . الأكملضطلع بدورھا على الوجه مرد وديتھا و من ثم تيمكن من الرفع من 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ و ﺧﱪاﻢ  اﳊﺮﻓﻴﲔت وﻣﻬﺎرات ﻗﺪرا ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺴﻮد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ و ﻟﺬﻟﻚ، . ﻢ و ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢﻣﻦ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬ ﻢﳓﻮ ﳝﻜﻨﻬ
ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ، ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻩ اﻟﺒﻴﻦ و اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮيﳏﻮر 
ﳐﺰون ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺮﻛﻤﺎ أن ﺗﻮاﻓ.ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻤﺤﻮري ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻹﺑﺪاع و اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺼﻨﻊ،
 ﻓﻔﻲ ﻇﻞ .إﱃ اﻷﻣﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ و ﻣﻦ ﰒ اﻟﻮﻃﲏﻠﻤﻮارد ودﻓﻊ ﻟﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ  و اﳌﺪرﺑﺔاﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ 
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ و أن اﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺧﻴﺎرات ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وإﻋﻄﺎﺋﻪ 
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، و ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻷن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮ  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ إﻛﺴﺎب اﳊﺮﻓﻴﲔ اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف 
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻓﻌﺎل أو اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻄﺮق أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة  اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ
ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ واﲡﺎﻫﺎﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻜﻴﻒ إﳚﺎﰊ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﻢ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﶈﺘﻤﻠﺔ 
  .ﲢﺴﻴﻨﻪ و ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و  ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﻟﺰﻳﺎدة اﻷداء و 
ﻈﻬﺮ ﺗ. ﺗﻄﻮﻳﺮ روح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻮر
واﻟﺘﻮﻃﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر  اﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊﺣﻴﻮﻳﺔ ﲡﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول 
الصغيرة قد حقق طفرة نوعية ملحوظة على  الأنشطة الحرفيةوتشجيع  ، أن دﻋﻢأﺧﺮىﺗﺆﻛﺪ ﲡﺎرب ﻛﻤﺎ . ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻌﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮف ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ، و ذﻟﻚ  .المستويين الاقتصادي والاجتماعي لھذه الدول




وﻳﻬﺪف . اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻟﻌﻤﻞ ﳝﺜﻞ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ وﺑﻌﺚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺣﻔﺰ روح اﳌﺒﺎدرة أﺣﺪ اﶈﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻲ أن ﻻ . اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﰲ إﺣﺪاث اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺪدة ﺑﺎﳋﺼﻮص إﱃ دﻋﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ إﺣﺪاث
ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺤﻮل، وإﳕﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻌﺚ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﳍﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد وﰲ إﻋﺪاد اﻟﻴﺪ 
ﲤﻜﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت  اﻟﻌﻤﻞﻳﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ذات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻋﻠﻰ وﻟﻔﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ
أو اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ،اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻺﺑﺪاع ﻹدﺧﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺘﻐﻼل ﻣﺼﺎدر اﻹﺑﺪاع اﳌﺘﺎﺣﺔ  اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﰲ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت ﺗﻌﻮد إﱃ ﺗﺰوﻳﺪ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﲟﻬﺎرات اﺳ
ﻛﺎﻧﺘﻬﺎز اﻟﻔﺮص و اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ و اﻟﻌﻴﻮب ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ أو اﳊﺎﺟﺎت ﻏﲑ اﳌﻠﺒﺎة ﰲ اﻷﺳﻮاق أو اﳌﻮﻓﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ 
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺜﲑﺗ ﺔ ﳑﻴﺰةرﻣﺰﻳﳝﻨﺤﻬﺎ  أو و ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﲔ ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺو اﻹﺗﻘﺎن ﻌﺘﱪ اﳌﻬﺎرة ﺗ
ﻣﺰدﲪﺔ ﺗﺰدﻫﺮ ﺑﺄﻧﻮاع ﺷﱴ ﻣﻦ  ﺳﻮق ﰲ ﺷﺎﻗﺔ رﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺬب اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ و اﺳﺘﺒﻘﺎؤﻫﻢ أوﻓﻴﺎء ﻣﻬﻤﺔ. اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻫﺘﻤﺎم
 أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ ﻻﺳﺘﻬﻼك ﳝﻜﻦ وﻟﺬﻟﻚ، .اﳋﻴﺎرات و ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت واﻋﺪة
  ﲔاﳊﺮﻓﻴﻣﻦ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻲﺴﻌﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟ .71اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﻛﻮد أوﻗﺎت ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، اﻹﻧﻔﺎق اﳔﻔﺾ إذا
 ﻪﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗاﻟﻌﻤﻞ ﻔﻬﻢ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻃﺮق إرﺿﺎﺋﻪ و ﻟ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺒﲏ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق وﻣﻨﺎﻫﺞ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ
     إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت و اﻟﻤﻌﺎرضﺗﺸﻜﻞ  .ﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪﻻ و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
إﱃ  ﻲﺴﻌﻳﺘﻢ اﻟﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت و ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ، ﺑﻞ  اﳌﻌﺎرض ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور .ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة اﻟﺜﺎﻟﺚو ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ اﶈﻮر 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪدة ﲞﻼف اﻟﺒﻴﻊ ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت و ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ و ﺷﻬﺮﺎ و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺟﻮدة ﻛﻘﻨﻮات ﲢﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺑﺪاع و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، و و ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  . ﺷﺮﻛﺎء أو زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد
   ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﲤﺜﻞ اﳌﻌﺎرض آﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻴﺪ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ ، و ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺪرﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ . ﺔاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ
و اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ و اﻧﺘﻘﺎداﻢ، و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳊﺮﻓﻴﻮن اﻵﺧﺮون، و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 إﳕﺎءو ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﲢﻔﺰ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻋﻠﻰ ... ﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ و اﻷﻟﻮان و اﻷﺣﺠﺎماﳉﺪﻳﺪة اﳌﻌﺮوﺿﺔ و ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا
إن اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮدﻳﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺪس و ﻻ ﺗﺒﺎع، ﻳﻌﺘﱪ  .اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﻢو ﻋﻠﻰ أذواﻗﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .أﻓﻀﻞ رادع ﻟﻠﺮداءة و أﻓﻀﻞ ﳏﻔﺰ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ
 ﻗﻄﺎع ﰲ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﳉﻮاﺋﺰا اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ إﺛﺎرة ﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ .ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أﳘﻴﺔ ذات ﺗﻌﺘﱪ اﳉﻮاﺋﺰت ﻋﺪﻳﺪة ﳎﺎﻻ ﰲ
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم. ﺷﻲء ﻛﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺎل اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻜﻮنﻳ أن اﳌﻔﱰض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻮق، اﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
 اﳉﻮاﺋﺰ. ﺗﻘﺪﳝﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ واﻹﻗﺮار ﻟﻼﻋﱰاف ﻣﺜﲑة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦﻋﻠﻴﻬﺎ  وﺗﻀﻔﻲ ﳌﻨﺢ اﳉﻮاﺋﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
 وﳝﻜﻦ واﻟﻜﻔﺎءة، اﳉﻮدة ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻼء ﰲ اﻟﺜﻘﺔ وﺗﻐﺮس اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﲰﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
 اﻷداء ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ ﳍﻢ أﺗﻴﺤﺖ ﻣﺎ إذا أﻓﻀﻞ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﻤﻞﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﲑ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌ  .اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﺮص ﲢﺴﻦ أﻳﻀﺎ أن
  .81اﳉﻴﺪ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻮدة  راﺑﻌﺎاﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺤﻮرا  ﳝﺜﻞ ﺗﺜﻤﲔ اﻹﺑﺪاع و اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد و اﳌﺘﻘﻦ ﻋﱪ ﻣﻨﺢﻟﺬﻟﻚ 
ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﺋﺰة أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة و أﺣﺪﺛﺖ ﺻﺪى اﳚﺎﺑﻴﺎ و ﺣﺮاﻛًﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴًﺎ وأﺳﻬﻤﺖ ﰲ . ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﳊﺮﻓﻴﲔ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﻫﺪﻓًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻳﻄﻤﺤﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺪف إﺛﺒﺎت ﲤﻴﺰﻫﻢ وﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ، ﺣﱴ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ 
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اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼء ﺷﺄن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﳊﺮﻓﻴﲔ و ﺗﺜﻤﲔ أﻋﻤﺎل  ﺪف ﻫﺬﻩ اﳉﺎﺋﺰة إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة و. ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺎ
   ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات واﻹﺑﺪاﻋﺎت . اﳌﺒﺪﻋﲔ ﻣﻨﻬﻢ وإﺷﻌﺎر اﺘﻤﻊ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ و اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﻀﻮن ﺎ
ﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻣﻠﻜﺎﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ﲤﺎﺷﻴﺎ ًﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت و ﲢﻔﻴﺰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳊﺮﻓﻴﺎت، ﻣﻦ ذوي اﳌﻮاﻫﺐ اﻹ
 ﻣﻦ ﻋﺪد ﻋﱪ ﻛﺤﻮاﻓﺰ اﳉﻮاﺋﺰ ﺗﻌﻤﻞ .اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳉﻮدة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل
 اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺎﳉﻮاﺋﺰ ﺗﺸﻌﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ و ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، و ﻫﻲ . اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ أﺎ ﺛﺒﺖ اﻟﱵ اﻟﻘﻨﻮات
اﻷﻗﺮان، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺘﻌﺔ اﻟﺘﻔﻮق ﻟﺪى ﻣﻦ ﲢﻜﻤﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ و ﲢﻘﻴﻖ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﻋﱰاف وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻓﻴﻪ، واﳌﺮﻏﻮب اﻟﻨﺎﺟﺢ اﻟﺴﻠﻮك ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺪوة  و ﻧﺸﺮ. 91اﻟﻔﻮز
  .02اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ وﺗﻐﻴﲑ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮﺿﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻟﺼﻐﺮﻫﺎ و ﻗﻠﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ، ﻧﺎدرا
إﱃ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﻧﺰﻻق ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﺴﻮق أو ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت، ﻓﺘﻀﻄﺮ 
 ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ، ﳑﺎرﺳﺎت ﰲ ﺗﻐﻴﲑات و ﺗﺆدي إﱃ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت أدت اﳊﺎل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ(. éhcram ed stnemessilg)اﻟﺴﻮﻗﻲ 
 اﻷﺣﻮال أﻓﻀﻞ ﻳﻠﺠﺄ اﳊﺮﻓﻴﻮن ﰲ اﻷﺣﻴﺎن، ﻦﻣ ﻛﺜﲑ ﰲ .واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺳﻮاء اﳌﻬﺎرات، ﺣﻴﺚ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﺎ ﻛﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺸﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض. ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻫﻲ ﻣﺴﺎر ﺗﻘﺮﻳﱯ وﻣﻜﻠﻒ واﳋﻄﺄ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﳎﺎﳍﺎ، ﺗﺘﻌﺮض ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ و و  .12اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺢ اﳊﺮﻓﻴﲔ
و اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻳﺪرﻛﻮن ذﻟﻚ أﳝﺎ . اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ إﱃ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﲨﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ
و ﻣﻦ ﰒ، و ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﲔ . إدراك و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﳌﻮاد واﳌﻌﺪات
      ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ أدوات . 3102ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺮﻓﻴﺔ ﰎ إﻋﺎدة ﺑﻌﺚو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊ
و ﻣﻌﺪات ﻋﻤﻞ اﳊﺮﻓﻴﲔ اﶈﻮر اﳋﺎﻣﺲ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳉﻮدة و ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲤﻜﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج و ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
   .ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت ﻗﺪﳝﺔ و ﻣﻬﱰﺋﺔﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻴﻮب اﻹ
  :ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔﺗﺪاﺑﻴﺮ  (4
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺑﻨﺎء أﺳﺲ اﺘﻤﻊ 
اﻹﻋﺪاد اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﳌﻬﻦ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، واﺳﺘﺒﺎق اﻟﻨﺴﻖ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﺿﺮورات 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ﺗﺒﲏ ﲨﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت . اﳌﺘﺴﺎرع ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت
و اﻋﺘﺒﺎرا ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ودرﺟﺔ ﻣﺮوﻧﺘﻪ، ﺗﺘﺄﻛﺪ . ﻟﻘﻄﺎعاﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﻃﺎر اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ا
ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ وﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻘﺔ ﲟﻮاﻛﺒﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 .اﳉﻮدة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔو اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺗﻨﺒﻊ اﳊﻠﻮل اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﺜﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛ
ﰲ ﳎﺎل اﻹﺷﻬﺎد اﻟﻘﻄﺎع  أﻃﻠﻘﻬﺎو ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﲤﺎم اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﱵ . ﺗﻘﺪﻣﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﱪﻧﺎﳎﲔ و  إﱃﲟﻄﺎﺑﻘﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﻳﺰو و إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، و ﻣﻦ ﰒ اﳌﺮور 
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ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و ﺗﻄﻮﻳﺮ . ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ و ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﺗﻌﻤﻴ
  .ﻋﻼﻣﺎت اﳉﻮدة
دﻓﻌﺖ  إن اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ: 1009 OSI  8002أﺳﻠﻮب إدارة اﻟﺠﻮدة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ 
، و ﻟﻮ ﰲ ﺳﻴﺎق ﳕﻮذﺟﻲ ﲡﺮﻳﱯ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 1009 OSI  8002ﻮب إدارة اﻟﺠﻮدة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺳﻠاﻟﻘﻄﺎع إﱃ ﺗﺒﲏ إدﺧﺎل 
أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﳝﻜﻦ اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺎت و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ و اﻟﺴﺮﻋﺔ 
  . ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ
وﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﳌﻨـﺘﺞ أو اﳋﺪﻣـﺔ  ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺄنﻫﻲ  ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺪرك أن إدارة اﳉﻮدة
ﻫﻮ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﳉﻮدة و أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ  1009 OSI  8002ﻢ أن ﻧﻈﺎمو ﻛﻠﻨﺎ ﻳﻌﻠ .ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة
ﻳﺘﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻟﻨﻈــﺎم ﻣــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻮاﺻــﻔﺎت، ﺗﺼــﻠﺢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﻳــﺎ ﻛــﺎن ﻧﻮﻋﻬــﺎ أو ﺣﺠﻤﻬــﺎ أو . ﻋﻠـﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﱂ
أن ﺗﺜﺒـﺖ ﻗﺪرﺗــﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﺗﻠﺒّــﻲ  ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ، ﺗﺼـﻒ اﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﻨﻈﺎم إدارة اﳉـﻮدة، ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  . ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻄّﺒﻘـﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ـﺪف إﱃ رﻓـﻊ رﺿﺎ زﺑﺎﺋﻨـﻬﺎ
 ﻧﻈﺎم اﻻﻳﺰو ﻛﺄداة ﻹدارة ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﳑﺎرﺳﺎﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻲ و ﺗﻄﻮري ﻳﺪﻋﻮا إﱃ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﱰاﺗﻴﺐ اﳉﻴﺪة و ﲡﻨﺐ إﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﲑ
ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ أﻳﻀﺎ ﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﺈإذا ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻪ اﻷوﱄ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼء و اﳌﻮردﻳﻦ، . اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ
ﳛﺪث ﺗﺒﲏ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﻳﺰو . ﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻟاﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وﺑﺬ
و اﺣﱰام اﳌﺴﺎر ( noitasilamroF)ﻛﺒﲑا ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﺗﻐﻴﲑا ﻋﻤﻴﻘﺎ و ﲢﻮﻻ  
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪ إﱃ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ( étilibaçarT)اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت، و اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻘﺐ 
داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات و ﺑﺮﳎﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ  ﺗﻔﱰض ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻧﻈﺎﻣﺎ اﺗﺼﺎﻟﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ. ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
ﻛﻤﺎ . ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﳉﻮدة، و ﺗﻮاﺻﻼ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻤﺲ اﻟﺘﻐﲑات و ﻃﺮق اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت
اﻻﳓﺮاﻓﺎت  و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ و( sétimrofnoC noN)ﻳﻔﺮض ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
  .ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﻄﺮة( stracE)
ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻫﺬا اﺎل إﱃ اﺧﺘﻴـﺎر ﲬـﺲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺣﺮﻓﻴـﺔ ﻟﺘـﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﳕـﻮذﺟﻲ ﻟﺘﻜﻴﻴـﻒ أﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺴـﻴﲑﻫﺎ 
ﰲ ﻗﻄـﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ إﳕـﺎ  1009 OSI  8002إن اﻹدﺧـﺎل اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ ﻹدارة اﳉـﻮدة وﻓـﻖ ﻣﻮاﺻـﻔﺎت .  وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﻳـﺰو
  :ﻳﺴﺘﻬﺪف ﲤﻜﲔ اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ أﳘﻬﺎ
ﻓﺮﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳊﺮﰲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻫـﻮ اﶈـﻮر اﻷﺳﺎﺳـﻲ و ﻟـﻦ ﻳﺘﺤﻘـﻖ إﻻ ﺑـﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ  :اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ •
 ﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ، و اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻘﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻈﺎﻫﺮة،ورﻏﺒﺎﺗﻪ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ، و ﻣﻦ ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﻢ اﳊﺮﻓﻴـﻮن ﰲ ورﺷـﺎﻢ ﰲ ﻗـﺮارات ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج و ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻫﻢ ﺷـﺮﻳﺎن  •
 ﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة،ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺸﺎط ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺿﻤﺎن إﺳﻬﺎﻣﻬﻢ و ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷ
ﺗﺒﲏ اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  •
 و اﳌﺮاﻗﺒﺔ و ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء،
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اﺳﱰﺷﺎد اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات و اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  •
 . اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
  
و ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺎدة اﻹﻳﺰو ﻳﻌﲏ إﻣﺘﻼﮐﻬﻢ ﻟﻨﻈﺎم إن ﲢﻜﻢ اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﰲ إدارة اﳉﻮدة وﻓﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﻳﺰو 
ﮐﻤﺎ ﳝﮑﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ .  اﳌﺴﺘﻤﺮ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳑﺎ ﳝﮑﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎﻗﺎدر ﻋﻠﯽ اﻟﺘﺤﺴﲔ
  :اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ و ﲰﻌﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق، •
  اﮐﺘﺴﺎب ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺸﻜﺎوى، •
  و ﻣﻦ ﰒ اﻷرﺑﺎح،ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج و زﻳﺎدة ﻣﺮدودﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج  •
  زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﻟﺴﻮق واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﯽ إرﺿﺎء أذواق اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﺴﺘﻬﻠﮑﲔ، •
إﻋﻄﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﱰط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺎدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت  •
  .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ( OSI)ا ﻓﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻹﻳﺰو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﻫﺬ
  0009OSIاﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻧﻈﺮ ا ﳍﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﻌﯽ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻧﻈﺎم إدارة اﳉﻮدة 
ﰲ ﻇﻞ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺣﺘﺪام اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ  :إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة، ﺗﺆدي ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وآﻣﻨﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﺎ 
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ ﺑﺎت  ﻳﱰﺳﺦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻛﻞ ﺗﻔﻜﲑ ﻛﻤﺎ  .وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻟﻘﺪ وﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﻣﻞ . ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ و اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺟﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺟﻮدﺎ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، و ﺟﺎء ﻋﻬﺪ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺣﺎ
  . ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﻣﻞ إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻄﻮرة و ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ
ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﲢﺪﻳﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳉﻮدة، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أﻧﻪ ّ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ 
و ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﻳﻈﻞ اﻟﻨﺄي ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺮﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻟﺘﺰام . اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أوﺿﺎع ﻣﺘﺠﺪدة و ﻣﺘﺰاﲪﺔ
ﲟﺴﺘﻮى ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﳉﻮدة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ 
  .اﳌﻮاﺻﻔﺎت أو اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪور اﳊﺎﺳﻢ و اﳌﺆﺛﺮ
إدﺧﺎل آﻟﻴﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﳎﺔ إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  5102ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ 
: ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻫﻲ ( 4)ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﱃ إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ أرﺑﻌﺔ . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ
 اﻟﻀﺮورة اﳌﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪا ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔو ﳚﺪ ﻣﱪرﻩ ﰲ . اﻟﻔﺨﺎر واﳋﺰف و اﳉﻠﻮد واﻟﻨﺴﻴﺞ
  .ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ أو ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺪﻧﻴﺎاﻟﱵ 
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ﱂ ﻳﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت، و اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮص، اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ، و ﻟﻜﻨﻪ ﳜﻀﻊ ﻟﻌﺪد 
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﺪاد اﳊﺮﻓﻴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﲔ و . ﻞ اﳊﺎﲰﺔﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣ
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﲑﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﻃﺮ ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ . اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ 
ﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺴﺘﻮردة ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳉﻮدة ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﺮﻧﺎ إﱃ رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮدﻳﺌﺔ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮة . ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر زﻫﻴﺪة
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺗﺆﺳﺲ ﳌﻨﻄﻖ (. ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻀﺮة)و ﺑﺎﳉﻠﻮد أ( ﻣﺎدة اﻟﺮﺻﺎص)ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺰف 
  .إﻋﺪاد اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﺎﻻت وﲡﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﲜﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﳍﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إن ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻛﺒﲑة، إذ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ، ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺎﻣﻪ 
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳐﺎﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ . اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
ﺮ اﳌﱪرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣﱰام اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت و ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻋﻨﺪﺋﺬ أﻳﻀﺎ ﺳﺘﺘﻮﻓ
  .اﻟﱵ ﲤﻨﺢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﻷﺳﻮاﻗﻨﺎ
ﻟﻜﻦ ﻣﺰاﻳﺎ إﻋﺪاد اﳌﻌﺎﻳﲑ . إن اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﻣﺘﻌﺪدة، وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
و ﻧﺸﺮﻫﺎ، وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳉﻴﺪة، أﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮا ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺜﻤﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة و ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻏﻤﻬﺎ 
  .ﰲ ﺣﲔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰا أﻣﺎم اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮدﻳﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ : اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و اﻹﺑﺪاع
    ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﻨﺸﺎط إﺑﺪاﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺴﺎراﺗﻪ . ﳒﺎح اﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮﰲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .و اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ارﺗﺒﺎط اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﺳﻴﺎق اﺣﺘﺪام ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓ
ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻳﻌﺎﱐ اﳊﺮﻓﻴﻮن ﻣﻦ ﻓﺠﻮة اﺑﺘﻜﺎر . اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻢ و ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﺟﺪاد اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن دﻣﺞ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم واﳊﺪاﺛﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﳊﺮﻓﻴﻮن، اﳌﺘﻌﻮدون ﻋﻠﻰ ﻃﺮق إﻧﺘﺎج ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺗﺄﺛﲑ ﲢﻮل . ﺄﻟﺔ ﻤﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺣﱴ أﻢ ﻳﺮون أن اﻹﺑﺪاع ﻟﻴﺲ ﻣﺴ
واﳊﺮﰲ اﻟﺬي . اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت و اﳌﻨﺎﻫﺞ ﳑﺎ  ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن . ﻋﻦ اﺑﺘﻜﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻳﻌﺘﲏ ﲜﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﳏﻞ ﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﺟﺪﻳﺪة، و
ﻳﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪة، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻳﱪز أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﳊﺮﻓﻴﲔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺧﱪة ﰲ ﻫﺬا اﺎل، 
أن اﳊﺮﻓﻴﲔ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ و . ﺻﻌﻮﺑﺎت ﲨﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ و اﻹدراك
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺮﰲ آﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات . ﻟﻠﻤﺮاﻓﻘﺔ ﰲ إﻃﻼق ﻣﺴﺎرات ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻈﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻏﲑ ﻛﺎف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة 
 .ﻨﺘﺠﺎت، وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج وإدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪةاﳌ
. إن اﻹﻃﺎر اﳊﺎﱄ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ و اﻹﺑﺪاع ﱂ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑة ﰲ اﻷﺳﻮاق
. ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أن ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ و اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻗﻄﺎع . ﳛﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺴﻦ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ و ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ
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اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ راﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻜﺎﺳﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ و إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ 
  .ﻄﺎعﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻘ
و ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص، . ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة، أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﲡﺪﻳﺪ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﰲ اﻷﺳﻮاق؛ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻴﻖ ﰲ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺮوع ﰲ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻴﻖ ﰲ ﺗﻔﻜﲑ اﳊﺮﻓﻴﲔ، واﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﻘﱰح ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺘﺎج اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺸ. ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲡﺎوز اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺮﰲ و اﳌﺼﻤﻢ ، إﱃ ﻓﻀﺎء ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات 
  .اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﻬﺎرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ
  :ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰةﺗﻄﻮﻳﺮ ا
 ﺗﺜﻤﲔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﻮاق، اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﻮﳌﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺪى ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺷﺮات اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮﻛﺒﺎت . و ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳌﻨﺘﺞ ﻫﻮﻳﺔ ﲢﻤﻲ اﻟﱵ اﳉﻮدة ﻋﻼﻣﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ أﺳﺎﺳﺎ
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ. اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، و ﺗﻮﻓﺮ ﻷﺻﺤﺎﺎ ﻋﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، و ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ و ﲪﺎﻳﺘﻬﺎاﳌﻠﻜﻴﺔ 
 اﳌﻨﺸﺄ ﺗﺴﻤﻴﺎت اﳉﻮدة ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻨﺪﻣﺞ. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ واﻓﺮ ﻋﺪد ﺑﻮﺟﻮد واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻃﺎر ﰲ و ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻳﺔ،ﻮ ﺗﻨﻤ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔأي  ﰲ ﲤﺎﻣﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، واﳌﺆﺷﺮات
و ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( sriorret ud stiudorp)ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷرض  ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﱵ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
   .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺸﺄن  اﳌﺆﺷﺮاتﲪﺎﻳﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ 
اﺗﻔﺎق ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  واﺗﻔﺎق ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ ﺗﺴﻤﻴﺎت اﳌﻨﺸﺄ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺪوﱄ 3881ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ  42إﱃ  22وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﺗﺘﻨﺎول اﳌﻮاد ﻣﻦ . ﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰاﺋﻔﺔ أو اﳌﻀﻠﻠﺔﻗﻤ
  .اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ( اﺗﻔﺎق ﺗﺮﻳﺒﺲ)اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳉﻮدة  0202ﻓﺎق ﻳﻌﺎﰿ ﳐﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ آ
 ﻳﻀﻊاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﱃ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺌﻬﺎ،  ﻓﻬﻮ ﺣﲔ ﻳﺘﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﻮﻳﻖ. ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 "، ﺣﲔ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﲣﺎذ ﳏﻞ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ؟ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺎﺔ ﳍﺎ:اﻟﺴﺆال اﻵﰐ
، ﻷن "ﺻﻨﻊ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"ﻗﺮار ﲢﺴﲔ ﳎﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳚﺐ أن ﳝﺮ أوﻻ ﻋﱪ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟـ 
"  ﻣﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و اﻷﺻﺎﻟﺔﻋﻼ" ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳝﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ إﺻﺪار 
     .ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، و ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻻﺳﱰﺟﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺻﻠﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﻌﻮد ﻓﻌﻼ، 
و ﺑﺎﻵﰐ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق ﲟﻨﺘﺠﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، و ﻧﺘﻴﺠﺔ . ي ﳛﺪد ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮاءﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺸﺮوع ﰲ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻟﱰﺳﻴﺦ اﻟﺼﻮرة اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ 




  ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، " ﺻﻨﻊ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"وﺿﻊ ﺧﺘﻢ  .1
 .اﻷﺻﺎﻟﺔإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺿﻤﺎن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و  .2
  
- 69 ﻏﲑ أن اﻷﻣﺮ. اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔﻳﻀﺒﻂ  ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪوﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ إﻃﺎر إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع ﻳﻔﺘﻘﺮﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، 
 اﳉﻮدةﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻣﺔ  8 اﳌﺎدة ﰲ ﻳﻨﺺ واﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﳊﺮف ﲢﻜﻢ اﻟﱵ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳛﺪداﻟﺬي  6991 ﻳﻨﺎﻳﺮ01 اﳌﺆرخ ﰲ 10
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﺪد ﺷﺮوط  ﳛﺪداﻟﺬي  7991 أﻛﺘﻮﺑﺮ 91 ﻣﻦ 093-79 رﻗﻢ اﳌﺮﺳﻮم إﺻﺪارﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﰎ  ﻷﺣﻜﺎمو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ  .واﻷﺻﺎﻟﺔ
، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﻋﻼﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ ﻫﺬا أدﺧﻞ .ﻛﻴﻔﻴﺎﺎ وﺷﻜﻠﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻷﺻﺎﻟﺔ ودﻣﻎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و
، و ﺒﻘﺎﺴﻣ اﶈﺪدةاﳋﺎﺻﺔ  اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠ أناﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ 
ﻫﺬا أوﻛﻞ  .اﶈﺪدة ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻮدةاﳉ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻷﻧﻮاع وﻓﻘﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ وﳝﻜﻦ ،"ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ" ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺬﻩ  ﲪﺎﻳﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ و. ، و اﺷﱰط اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻮﻛﺎﻟﺔاﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟ إﺻﺪارﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺺ 
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺔاﳌﺮﺳﻮم  أﺗﺎحو ﺑﻐﺮض ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ،  .اﻟﻐﺮض ﳍﺬا اﳌﺨﺘﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺪى ﻗﺎﻧﻮﱐ إﻳﺪاع ﻣﻮﺿﻮع ﻜﻮنﺗ أن ﳚﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ
 .أﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺮوط ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻐﺮض ﳍﺬاﺳﺤﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ 
اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻗﺪ اﺧﺘﺎر ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺻﺪار ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و . ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺜﲑ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻣﺎﺎ ﻛﻌﻼﻣﺎت ﲨﺎﻋﻴﺔ و ﻧﺄى ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺆﺷﺮات اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ و ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ، إذ ﱂ ﻳﻮرد ذﻛﺮ ﻫﺬﻳﻦ 
 .  اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﰲ أي ﻣﻜﺎن
 ﻋﻼﻣﺔ أو ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻼﻣﺔأو  ﲡﺎرﻳﺔ، ﻛﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻗﻮاﻧﲔ وﻓﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔﳝﻜﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺆﺷﺮات  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ
 اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﰲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺪا ﺖﻨﺎوﻟﺗ اﳌﺜﺎل، ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ. اﻟﺒﻼد ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﲨﺎﻋﻴﺔ،
  .اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
  :اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻳﱪز ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹداري اﻟﺒﺤﺖ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،  ﰲ ﺳﻴﺎق ﳏﺪودﻳﺔ
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك اﳊﺮﻓﻴﲔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  .اﳉﻮدة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻃﻤﻮح ﲢﺴﲔ أداء اﳊﺮﻓﻴﲔ ﻋﱪ ﺗﻌﺰﻳﺰ
 ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺪا ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ و اﻗﺮب ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻴﺌﺔ ﺑﺘﺄﻃﲑ اﻟﻘﻄﺎع، اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ اﳉﻮدة و إدارﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺑﻌﺪ
  .ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ و ﻧﻘﻞ اﳌﻬﺎرات، ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳊﺮﻓﻴﲔ و اﳊﺮﻓﻴﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﻌﺘﱪ 
دوات اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ، وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺗﻘﺎن، وﲤﻨﺤﻬﻢ اﻷ
  .اﳊﺮﰲ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
. اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻹﺟﺮاءاتﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻘﻮم ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﻟﻨﻬﻮض ﲜﻮدة ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ 
اﻹﺟﺮاءات ﲢﺴﲔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺮﺳﻜﻠﺔ، وﲢﺴﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  رأسﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻮاء ﰲ إﳚﺎد أﻓﻜﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ و ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻔﻀﻞ  ﳎﺎل ﻋﻤﻞ ﲑﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺴﻴ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ.ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
أﻳﻀﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷدوات ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة، و اﻟﱵ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﺴﺘﺨﺪم ﻳو . ﲑ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎاﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ و ﲢﺴﲔ ﺗﺴﻴ اﻹﻧﺸﺎءﺷﺮوط 
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 ﲔﺴﲢ ﺎﻫﲑﺛﺄﺗ ةﺮﺋاد ﻦﻤﺿ،ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا   ﱵﻟا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ةﺰﺋﺎﳉﺎﻛجﺎﺘﻧﻹا ةدﻮﺟ و ﺰﻴﻤﺘﻟا و عاﺪﺑﻹا ةﺄﻓﺎﻜﻣ ﱃإ فﺪ . ﻞﻤﻌﺗ ﺎﻤﻛ
ﻴﻓﺮﳊا ﲔﺑ كﺎﻜﺘﺣﻻا و ﺔﺴﻓﺎﻨﳌا ةدﺎﻳز ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳأ ضرﺎﻌﳌا و تﺎﻧﻮﻟﺎﺼﻟا ﻮﻫ و ،ﲔ ﺎﻣ ﻂﻐﻀﻟا ﰲ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺔﺟرد ﺐﺴﺣ ﻢﻫﺎﺴﻳ
 ﻢﺎﺠﺘﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﲔﺴﺤﺘﻟ ﲔﻴﻓﺮﳊا ﻰﻠﻋ.  
 ﲑﻳﺎﻌﳌ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﲑﻴﺴﺗ ﺔﻤﻈﻧأ ﺔﻘﺑﺎﻄﻤﻛ ﺎﻫﺰﻳﺰﻌﺗ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﱵﻟا ﲑﺑاﺪﺘﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﱃإ قﺮﻄﺘﻟا ﺔﻗرﻮﻟا ﺖﻟوﺎﺣ ﺎﻤﻛ
،وﺰﻳﻻا  وﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﲑﻳﺎﻌﻣ داﺪﻋإ ﺮﻳﻮﻄﺗ و ،عاﺪﺑﻹا و ﻢﻴﻤﺼﺘﻟاةﺰﻴﻤﳌا تﺎﻣﻼﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻚﻟﺬﻛ و ،  ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ
 برﺎﲡةدﻮﳉا ﺔﻴﻗﺮﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻰﻠﻋ ةﺮﻤﺜﻣ و ةءﺎﻨﺑ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﰲ ﺔﻘﻠﺣ و ﺔﻴﺟذﻮﳕ .  
 ،ﺎﻬﻨﻴﺴﺤﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا و ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﰲ ةدﻮﳉا ﺔﻴﳘﺄﺑ ﻲﻋﻮﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑﻻإ  نأ سﺎﻴﻗو ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا و ﺔﻌﺑﺎﺘﳌا ﻰﻘﺒﻳ ﺐﺋﺎﻏ ﱪﻛا
 ﱪﻟا ﺮﺛأﺔﻴﻋﻮﻨﻟا ﲔﺴﲢ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﲟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟا تﺎﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣا . ﻪﻨﻋ عﻮﺟﺮﻟا وأ ﻢﺋﺎﻘﻟا دﻮﻬا ﰲ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﺮﻳﱪﺗ ﻦﻜﳝ ﻻ ذإ
اذإ نﺎﻛ ﻻ ﺪﺣأ فﺮﻌﻳ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺔﻌﻴﺒﻃ ،ﺔﻘﻘﶈا وأ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﱵﻟا تدأ ﺎﻬﻴﻟإ . ﻦﻣ تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻩﺬﻫ ﺢﺒﺼﺗ نأ ﺐﳚ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا ﺎﻳﺎﻀﻘﻟا ﻢﻫأ
ﱵﻟا  ﻰﻠﻋ ذﻮﺤﺘﺴﺗﻻا ﺮﻈﻧ مﺎﻤﺘﻫﻷ ا ﺔﻴﳘ اﺬﻫﰲ روﺪﻟا  ﻖﻴﻘﲢﻷا فاﺪﻫو ﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟتﺎ ﻴﻓ ﺮﻓاﻮﺘﺗﺎﻬ ةدﻮﳉا ﲑﻳﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ.  
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